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1. Bij beeldvorming door musea gaat het niet zozeer om collectievorming als om het 
verhaal dat het museum met de kunstwerken en kunstenaars presenteert. 
 
2. Bij het ontwikkelen van nieuwe inzichten in de mechanismen en de uitkomsten van 
het proces van canonvorming biedt het vergelijken van twee – invloedrijke maar qua 
doelstellingen en omstandigheden verschillende – musea een duidelijke meerwaarde. 
 
3. Het gebruiken van retorica als analytisch model geeft inzicht in de 
communicatiestrategieën van musea in het proces van beeld- en canonvorming van 
moderne kunst. 
 
4. Musea kunnen hun voordeel doen met het analyseren van hun presentaties vanuit de 
retorica. 
 
5. Voor toekomstig onderzoek is het van groot belang dat musea de manier waarop ze de 
ruimte inrichten volledig documenteren. Immers: naast de verbale retorica in de vorm 
van publicaties, is ook de ‘visuele’ retorica die gepaard gaat met het inrichten van een 
tentoonstelling, een belangrijk instrument bij beeldvorming en canonvorming.  
 
6. Het verschil van retorische inzet tussen het Stedelijk Museum en het Museum of 
Modern Art speelt ook nu nog een rol. Een voorbeeld waarbij het Stedelijk Museum 
daarvoor een prijs moet betalen en het Museum of Modern Art daarbij in de prijzen 
valt, is het feit dat een belangrijke collectie vroeg-conceptuele kunst van Nederlandse 
collectioneurs niet aan het Stedelijk Museum in bruikleen of als geschenk is gegeven, 
maar onlangs is geschonken aan het New-Yorkse museum  – volgens de collectioneur 
“de beste plek denkbaar”.   
 
7. De Museum of Modern Art’s overtuigende promotie van een aantal meesterwerken 
van moderne kunst is bepalend geweest voor hun positie in de kunstgeschiedenis. 
 
8. Het bouwen van het imago van een museum alleen op het ethos van de directeur vormt 
een risico voor de autoriteit van het museum op langere termijn. 
 
9. Educatie in het museum zou minder op entertainment en meer op  engagement gericht 
moeten zijn.  
 
10.  Gezien de aard van veel moderne en contemporaine kunst is een interdisciplinaire 
aanpak in de kunstgeschiedenis van de moderne kunst wenselijk en onvermijdelijk. 
 
11.  Iedere presentatie van een kunstwerk houdt een interpretatie van het werk in. 
 
12.  In de tentoonstelling “museummensen hebben hobby’s” (1963) in het Stedelijk 
Museum, die was opgedragen aan de vertrekkende Sandberg, stelde het personeel in 
dienst van de gemeentemusea van Amsterdam hun eigen hobby’s tentoon. Deze 
uitzonderlijke tentoonstelling is zowel een toonbeeld van amateuristische oubolligheid 
als ook een voorbeeld van vooruitstrevendheid: een ‘post-museum’ tentoonstelling 
avant-la-lettre. 
 
13.  Ondanks de voortdurende kritiek op het museum als betekenisgevende autoriteit en de 
tot mislukken gedoemde pogingen om van het museum een waardevrije omgeving te 
maken, is het toch de aangewezen plaats voor het ontwikkelen en bewaren van onze 
cultural memory. 
 
14.  Onderzoek doen vanuit de retorica versterkt en bemoeilijkt het eigen schrijven. 
 
15.  Uitzicht op het Academiegebouw bespoedigt de promotie niet. 
 
16.  In het onderwijs worden assertiviteit en stelligheid ten onrechte meer gewaardeerd 
dan nieuwsgierigheid en twijfel. 
 
17.  Het geloof in apotropaeische magie doet wonderen bij het voltooien van een 
proefschrift. 
 
 
 
 
